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Согласно декрету, вкладчик не сможет требовать досрочного возврата вклада по безотзывному 
депозиту. Такой вклад можно вернуть досрочно только с согласия банка, и только в исключитель-
ных случаях. А вот отзывный депозит можно будет требовать вернуть досрочно. Банк обязан воз-
вратить вклад в течение срока и в порядке, установленных в договоре[2]. 
Другое очень важное новшество – это уплата подоходного налога с дохода, полученного от де-
позита. Речь идет о налоге в 13% с дохода в виде процентов, полученных по рублевым вкладам на 
срок менее одного года, а по валютным — на срок менее двух лет. Налог платить не придется, 
только если деньги лежат под ставку, не превышающую ставку по депозитам до востребования 
(сейчас около 0,5% годовых). Норма вступит в силу с 1 апреля 2016 года. 
Подвергаться изменениям декрета будут только вновь заключаемые и продляемые договоры. 
Условия по действующим депозитам меняться не будут. 
Целью данного декрета является стимулирование долгосрочных сбережений. Но большинство 
население по своей природе просто морально не готовы отдавать свои деньги на долгий срок в 
банк.   
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Состояние общегосударственных финансов является одним из важнейших экономических по-
казателей любой страны. Как только государство стало планировать свои доходы и расходы, по-
явилась проблема их сбалансированности. Бюджетный дефицит – превышение расходов над дохо-
дами государственного бюджетного фонда – стал характерен сегодня для большинства развитых 
стран. 
Являясь финансовой категорией, бюджетный дефицит выступает производным от государ-
ственного бюджета и выражает его состояние, при котором доходы не покрывают всех расходов в 
силу роста предельных общественных издержек производства, что приводит к отрицательному 
сальдо бюджета. С этой позиции, бюджетный дефицит представляет собой систему экономиче-
ских отношений по поводу привлечения дополнительных доходов (сверх имеющихся у государ-
ства) и их использование на финансирование расходов, не обеспеченных собственными доходами. 
Бюджетный дефицит свидетельствует, что государству не хватает средств для нормального вы-
полнения своих функций. Однако не всегда создается чрезвычайное положение в экономике. 
Практика показывает, что уровень бюджетного дефицита, не превышающего 10 %, является допу-
стимым, тогда как более 20 % – критическим. Однако, в пределах рыночной экономики бюджет-
ный дефицит следует ограничивать 2 – 3 % к валовому общественному продукту, 5 % – к нацио-
нальному доходу, 8 – 10 % – к расходной части бюджета.  
Причины бюджетного дефицита могут быть следующие: 
– рост расходов как на плановые государственные цели, например на модернизацию экономи-
ки, реализацию национальных программ и пр., так и на чрезвычайные: стихийные бедствия, войны 
и др.; 
– сокращение государственных доходов из–за экономического кризиса, рецессии, падения цен 
на экспортные товары, такие как сырье, а также электронику и пр.; 
– неэффективность государственной политики, финансовой системы. Низкие сборы налогов и 





– высокие бюджетные расходы, которые связаны с чересчур большим заимствованием прежние 
годы и в результате которых цена обслуживания долга становиться чрезмерной. 
Вряд ли можно однозначно назвать основную причину бюджетного дефицита. Для разных 
стран и в разный период развития каждая из причин может стать основной, но чаще все они воз-
действуют одновременно. 
Тем не менее бюджетный дефицит нельзя однозначно относить к разряду чрезвычайных, ката-
строфических событий, так как различным может быть качество, природа дефицита. Он может 
быть связан с необходимостью осуществления крупных государственных вложений в развитие 
экономики, и тогда дефицит не является отражением стремления государства обеспечить прогрес-
сивные сдвиги в структуре общественного воспроизводства. 
Для сокращения бюджетного дефицита государство предпринимает различные меры. В первую 
очередь стимулирует приток налогов. Для этого развивает производство, укрепляет финансовое 
состояние государственных и частных предприятий, активизирует предпринимательство. Одно-
временно проводятся мероприятия по сокращению государственных расходов на управление и 
военные нужды, сокращается финансирование социальных программ. 





2011 2012 2013 2014 2015 
Доходы бюджета, млрд. рублей 54190,2 95182,0 105803,7 113829,0 156717,4 
Расходы бюджет, млрд. рублей 52000,0 95900,0 108100,0 108800,0 141015,9 
Дефицит/профицит, млрд. рублей  +2190,2 –718,0 –2296,3 5029,0 15701,5 
%, к ВВП 0,8 0,1 0,4 0,7 1,8 
 
Из таблицы 1 видно, что в период 2011 – 2015 гг. отрицательное сальдо бюджета было в 2012 г. 
и 2013 г., и составило оно –718,0 и –2296,3 млрд. руб. соответственно. Но так как существует нор-
ма допустимая дефицита государственного бюджета. Нужно отметить, что в эти годы дефицит 
государственного бюджета по отношению к ВВП не превысил 0,1 и 0,4 % (допустимо 2 – 3 % к 
ВВП). 
Рассмотрев таблиц 1, можно сказать, что вопросы управления бюджетным дефицитом, как и 
для любого другого государства, актуальны для Республики Беларусь. 
Сокращение бюджетного дефицита должно осуществляться по специально разработанной про-
грамме. Она должна предусматривать следующие меры: 
1) повышение эффективности общественного воспроизводства, которое будет способствовать 
росту финансовых ресурсов – основного источника увеличения доходов бюджета; 
2) разгосударствление и приватизация собственности (рациональное сокращение сферы госу-
дарственной экономики позволит сократить бюджетное финансирование); 
3) расширить круг плательщиков, осуществляемое одновременно с улучшением налогового за-
конодательства. В условиях рыночных отношений налоговые ставки должны гарантировать ста-
бильные перспективы хозяйствования и в то же время создавать возможность здоровой конкурен-
ции, побуждать предприятия к повышению производительности труда, рациональному использо-
ванию материальных и финансовых ресурсов, изысканию резервов роста эффективного производ-
ства – основы увеличения доходов бюджета; 
4) развитие территориально–регионального хозяйственного расчета. Укрепление самостоятель-
ности регионов пересмотреть сферы влияния соответствующих бюджетов. Необходимо провести 
тщательные расчеты возможностей развития регионов и максимальной степени за счет собствен-
ных средств; 
5) оптимизация объема и реструктуризацию расходов государственного бюджета в целом, и в 
первую очередь – направляемых в реальный сектор экономики; 
6) обоснованное принятие новых социальных программ, требующих значительного бюджетно-
го финансирования, сохранение финансирования лишь важнейших социальных программ; 
7) совершенствование планирования и развитие системы платных услуг в непроизводственной 







ных возможностях государства обостриться вопрос об источниках финансирования социально–
культурных учреждений и социальных программ, поскольку возможности перераспределения фи-
нансовых ресурсов в пользу социальных потребностей за счет сокращения других расходов имеют 
экономический предел; 
8) корректировка трансфертной политики, предполагающая уменьшение трансфертных выплат 
отраслям реального сектора экономики, повышение эффективности трансфертных платежей; 
9) развитие рынка государственных ценных бумаг, что позволит финансировать расходы госу-
дарства без увеличения денежной массы в обороте; 
10) принятие мер, направленных на привлечение в страну иностранного капитала в форме ин-
вестиций. С их помощью решается сразу несколько задач не только фискального, но и экономиче-
ского характера: сокращаются бюджетные расходы, предназначенные на финансирование капи-
тальных вложений, расширяется база для производства товаров и услуг, появляется новый налого-
плательщик, а значит, и увеличиваются платежи в бюджет.  
Для достижения реального эффекта и сокращения бюджетного дефицита перечисленные меры 
должны рассматриваться в их единстве и применяться комплексно. Только путем их рационально-
го сочетания удастся уменьшить бюджетный дефицит и постепенно перейти от составления сба-
лансированного бюджета к бюджету с положительным сальдо. 
Таким образом, бюджетный дефицит отражает определенные изменения в процессе националь-
ного воспроизводства, фиксирует результат этих изменений. Отсюда ясно, что в условиях дина-
мично развивающейся экономики с устойчивыми, а главное, эффективными международными 
связями бюджетный дефицит (конечно, в количественно допустимых границах) не страшен. Его 
не следует излишне драматизировать, ибо в долг жили и продолжают жить многие экономически 
развитые страны. 
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В современной экономике домохозяйство является важным субъектом, которые представляют 
собой крупный сектор экономики, где формируются и предлагаются ресурсы другим секторам, 
потребляется и сберегается доход, который получен от использования этих ресурсов.  
Домохозяйства – это отдельные хозяйственные ячейки,  в рамках которых происходит произ-
водство общественного продукта, его потребление, а также воспроизводство рабочей силы [1, с. 
346].  
Тема финансов домашних хозяйств является актуальной для Республики Беларусь и ей следует 
уделить особое внимание, поскольку одной из главных целей государства является рост уровня 
жизни населения.  
Домохозяйства выступают не только как первичные социальные, но, прежде всего, как эконо-
мические ячейки общества, которые характеризует не только семейные, но и экономические, и 
финансовые отношения внутри группы людей.  
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